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ufsätze,  I/ II. H
erausgegeben 
von  K
aren  M
ichels  und  M
artin  W
arnke,  A
kadem
ie  Verlag, 
B
erlin, 1998
）
全
二
巻
は
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
ア
メ
リ
カ
移
住
前
の
論
文
の
殆
ど
す
べ
て
を
収
録
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
美
術
史
家
と
し
て
の
彼
の
出
発
点
が
示
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
移
住
後
の
著
作
に
は
見
ら
れ
な
い
魅
力
あ
る
論
文
も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
第
一
巻
は
編
者
カ
レ
ン
・
ミ
ヒ
ェ
ル
ス
／
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
の
「
序
」、
一
「
中
世
」、
二
「
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
」（
一
～
六
四
九
頁
）、
第
二
巻
は
三
「
ル
ネ
サ
ン
ス
と
バ
ロ
ッ
ク
」、
四
「
方
法
と
理
論
」、
五
「
献
辞
と
時
事
文
」（
六
五
〇
～
一
一
七
五
頁
）
の
論
文
を
収
め
、
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
一　
中
世
1　
ア
ー
ロ
イ
ス
・
フ
ッ
ク
ス
『
パ
ー
ダ
ー
ボ
ル
ン
の
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
大
聖
堂
の
中
庭
［
ア
ト
リ
ウ
ム
］
跡
』
書
評
（
一
九
二
三
年
）
2　
ミ
ン
デ
ン
大
聖
堂
の
西
側
建
築
（
一
九
二
〇
年
）
3　
様
式
史
の
反
映
と
し
て
の
人
体
比
例
理
論
史
（
一
九
二
一
年
）
4　
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
大
聖
堂
の
キ
リ
ス
ト
十
字
架
像
と
ル
ッ
カ
の
「
聖
像
」（
一
九
二
三
年
）
5　
ヘ
ル
マ
ン
・
ベ
エ
ン
ケ
ン
『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ロ
マ
ネ
ス
ク
彫
208
刻
』（
十
一
・
十
二
世
紀
）
書
評
（
一
九
二
四
／
二
五
年
）
6　
ハ
ン
ス
・
ヤ
ン
ツ
ェ
ン
『
十
三
世
紀
の
ド
イ
ツ
彫
刻
家
』
書
評
（
一
九
二
六
年
）
7　
ラ
ン
ス
の
四
巨
匠
の
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
（
一
九
二
七
年
）
8　
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
「
エ
ク
レ
シ
ア
・
マ
イ
ス
タ
ー
」
の
芸
術
家
家
系
（
一
九
二
九
／
三
〇
年
）
9　
ア
ド
ル
フ
・
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
フ
ラ
イ
ベ
ル
ク
と
ヴ
ェ
ク
セ
ル
ブ
ル
ク
の
彫
刻
』
書
評
（
一
九
二
四
／
二
五
年
）
10　
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
ゼ
バ
ル
ド
ゥ
ス
教
会
の
側
廊
入
口
の
浮
き
彫
り
に
つ
い
て
（
一
九
二
九
年
）
11　
北
方
ゴ
シ
ッ
ク
に
お
け
る
古
典
古
代
（
講
演
レ
ジ
ュ
メ
）（
一
九
二
八
年
）
12　
ヨ
ー
ゼ
フ
・
コ
ッ
ホ
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
美
学
に
寄
せ
て
』
書
評
（
一
九
三
四
年
）
13　
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
ロ
ー
ゼ
ン
タ
ー
ル
『
中
世
の
精
神
発
展
に
お
け
る
ジ
ョ
ッ
ト
』
書
評
（
一
九
二
四
／
二
五
年
）
14　
「
ピ
エ
タ
像
」
―
「
受
難
の
キ
リ
ス
ト
」
と
「
仲
介
者
マ
リ
ア
」
類
型
史
へ
の
寄
与
（
一
九
二
七
年
）
15　
G
・
J
・
ケ
ル
ン
『
ユ
ベ
ー
ル
と
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
の
消
え
た
十
字
架
像
』
書
評
（
一
九
二
七
／
二
八
年
）
二　
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
1　
古
典
古
代
に
対
す
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
位
置
（
一
九
二
一
／
二
二
年
）
2　
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
ア
ポ
ロ
ン
描
写
と
バ
ル
バ
リ
に
対
す
る
そ
の
関
係
（
一
九
二
〇
年
）
2
A　
レ
ジ
ュ
メ
「
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
ア
ポ
ロ
ン
描
写
と
バ
ル
バ
リ
に
対
す
る
そ
の
関
係
」（
一
九
二
〇
年
）
3　
二
篇
の
デ
ュ
ー
ラ
ー
問
題
（
い
わ
ゆ
る
「
博
士
の
夢
」
と
「
四
人
の
使
徒
」）（
一
九
三
一
年
）
4　
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
芸
術
（
一
九
二
六
年
）
5　
聖
ロ
レ
ン
ツ
ォ
図
書
館
の
階
段
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
未
公
開
ス
ケ
ッ
チ
へ
の
注
釈
（
一
九
二
二
年
）
6　
ダ
ゴ
ベ
ル
ト
・
フ
ラ
イ
の
『
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
研
究
』
へ
の
注
釈
（
一
九
二
一
年
）
7　
エ
ル
ン
ス
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン
マ
ン
／
ル
ド
ル
フ
・
ヴ
ィ
ト
コ
ヴ
ァ
ー
編
の
『
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
書
誌　
一
五
一
〇
―
一
九
二
六
年
』
書
評
（
一
九
三
二
年
）
8　
一
九
一
四
年
以
後
の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
文
献
（
一
九
二
一
／
二
209
二
年
）
9　
ヴ
ァ
レ
リ
オ
・
マ
リ
ア
ー
ニ
『
パ
オ
リ
ー
ナ
礼
拝
堂
の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
フ
レ
ス
コ
画
』
書
評
（
一
九
三
四
年
）
10　
F
・
ク
ナ
ッ
プ
に
よ
る
ハ
ー
ル
レ
ム
の
「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
素
描
集
」
新
版
へ
の
注
釈
（
一
九
二
七
年
）
10
A　
新
版
解
説
（
一
九
二
八
年
）
11　
コ
ピ
ー
そ
れ
と
も
偽
造
？　
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
工
房
の
数
葉
の
素
描
批
判
へ
の
寄
与
（
一
九
二
七
／
二
八
年
）
11
A　
コ
ピ
ー
そ
れ
と
も
偽
造
？　
再
考
（
一
九
二
八
／
二
九
年
）
12　
ウ
ベ
ダ
の
ピ
エ
タ　
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ー
ノ
問
題
解
決
へ
の
さ
さ
や
か
な
寄
与
（
一
九
二
七
年
）
三　
ル
ネ
サ
ン
ス
と
バ
ロ
ッ
ク
1　
レ
オ
ー
ネ
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
手
法
（
一
九
一
四
／
一
五
年
）
2　
象
徴
形
式
と
し
て
の
遠
近
法
（
一
九
二
四
／
二
五
年
）
3　
絵
画
の
遠
近
法
に
お
け
る
様
々
な
距
離
構
成
の
考
案
（
一
九
二
五
年
）
4　
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
お
よ
び
ア
ル
ベ
ル
ト
美
術
館
の
「
デ
ィ
ス
コ
ル
デ
ィ
ア
［
不
一
致
］」
レ
リ
ー
フ　
一
つ
の
解
釈
の
試
み
（
一
九
二
四
年
）
5　
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
ヴ
ェ
ッ
キ
オ
と
の
関
係
か
ら
見
た
ピ
ア
ッ
ツ
ァ
・
デ
ッ
ラ
・
シ
ニ
ョ
ー
リ
ア
の
彫
刻
装
飾
（
一
九
二
〇
年
）
5
A　
ピ
ア
ッ
ツ
ア
・
デ
ッ
ラ
・
シ
ニ
ョ
ー
リ
ア
の
彫
刻
装
飾
再
考
（
一
九
二
〇
年
）
6　
ラ
フ
ァ
エ
ロ
と
シ
エ
ー
ナ
の
大
聖
堂
図
書
館
の
フ
レ
ス
コ
画
（
一
九
一
五
年
）
7　
ヤ
コ
ピ
ー
ノ
・
デ
ル
・
コ
ン
テ
の
一
枚
の
図
案
（
一
九
二
七
年
）
8　
分
か
れ
道
の
老
哲
学
者
（
図
像
学
的
目
印
の
「
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
［
両
価
性
］」
の
一
例
）（
一
九
三
二
年
）
9　
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
の
『
リ
ブ
ロ
』
の
第
一
ペ
ー
ジ　
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
ゴ
シ
ッ
ク
評
価
に
関
す
る
一
研
究
（
一
九
三
〇
年
）
9
A　
レ
ジ
ュ
メ
「
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
の
『
リ
ブ
ロ
』
の
第
一
ペ
ー
ジ
」（
一
九
二
八
年
）
10　
彩
色
ペ
ン
に
よ
る
素
描
に
つ
い
て　
ヴ
ィ
ル
ギ
リ
ウ
ス
・
ソ
リ
ス
の
数
葉
と
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
の
祈
祷
書
の
欄
外
素
描
へ
の
注
釈
（
一
九
一
五
年
）
11　
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
の
ス
カ
ラ
・
レ
ジ
ア
と
ベ
ル
ニ
ー
ニ
の
芸
術
観
210
（
一
九
一
九
年
）
12　
レ
ジ
ュ
メ
「
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
の
ス
カ
ラ
・
レ
ジ
ア
と
ベ
ル
ニ
ー
ニ
の
芸
術
観
」（
一
九
一
九
年
）
13　
ヘ
ル
マ
ン
・
フ
ォ
ス
『
ス
カ
ラ
・
レ
ジ
ア
と
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
の
柱
廊
の
建
築
家
と
し
て
の
ベ
ル
ニ
ー
ニ
』
に
寄
せ
て
（
あ
る
補
足
）（
一
九
二
一
／
二
二
年
）
14　
束
縛
さ
れ
た
エ
ロ
ス
（
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
「
ダ
ナ
エ
ー
」
の
系
譜
学
に
寄
せ
て
）（
一
九
三
二
年
）
15　
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
と
ユ
ダ
ヤ
の
伝
統
（
一
九
二
〇
／
一
九
七
三
）
四　
方
法
と
理
論
1　
「
造
形
芸
術
に
お
け
る
様
式
の
問
題
」（
一
九
一
五
年
）
2　
芸
術
意
思
の
概
念
（
一
九
二
〇
年
）
3　
芸
術
史
と
芸
術
理
論
の
関
係
に
つ
い
て　
「
芸
術
学
的
な
根
本
概
念
」
の
可
能
性
に
関
す
る
議
論
へ
の
寄
与
（
一
九
二
四
年
）
4　
造
型
芸
術
作
品
の
記
述
お
よ
び
内
容
解
釈
の
問
題
に
つ
い
て
5　
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
（
一
九
三
〇
年
）
6　
美
学
と
一
般
芸
術
学
の
た
め
の
第
四
回
会
議
に
お
け
る
討
論
へ
の
寄
与
（
一
九
三
〇
年
）
7　
美
術
史
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
（
一
九
二
七
―
二
九
年
頃
）
8　
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
あ
る
い
は
美
と
善
（
一
九
三
一
年
）（
A
・
F
・
シ
ン
コ
プ
の
筆
名
で
）
五　
献
辞
と
時
事
文
1　
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン　
一
九
二
四
年
六
月
二
十
一
日
、
六
十
歳
の
誕
生
日
に
（
一
九
二
四
年
）
2　
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
シ
ュ
テ
ッ
テ
ィ
ナ
ー
の
思
い
出
に
（
追
悼
文
）
（
一
九
二
七
年
）
3　
A
・
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
（
追
悼
文
）（
一
九
二
九
／
三
〇
年
）
4　
グ
ス
タ
フ
・
パ
ウ
リ
（
追
悼
文
）（
一
九
三
一
年
）
5　
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ェ
ー
ゲ　
一
八
六
八
年
二
月
十
六
日
―
一
九
五
二
年
十
二
月
三
十
日
（
一
九
五
八
年
）
6　
マ
ッ
ク
ス
・
J
・
フ
リ
ー
ト
レ
ン
ダ
ー　
偉
大
な
美
術
史
家
へ
の
祝
辞
（
一
九
五
七
年
）
7　
序
と
補
遺
の
た
め
に
（
ア
ル
パ
ト
・
ヴ
ァ
イ
ク
ス
ル
ゲ
ル
ト
ナ
ー
へ
の
追
悼
文
）（
一
九
六
二
年
）
8　
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
ユ
ー
モ
ア
（
一
九
六
一
年
）
以
上
の
論
文
中
、
ア
メ
リ
カ
移
住
後
の
著
作
に
再
録
さ
れ
た
も
の
（
一
部
あ
る
い
は
多
少
の
改
稿
を
含
む
）
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
211
＊
『
視
覚
芸
術
の
意
味
』（
一
九
五
五
年
）
再
録
（
ド
イ
ツ
語
か
ら
英
訳
）
一
・
3
「
様
式
史
の
反
映
と
し
て
の
人
体
比
例
理
論
史
」（
第
二
章
）
／
二
・
1
「
古
典
古
代
に
対
す
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
位
置
」（
第
六
章
）
／
三
・
9
「
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
の
『
リ
ブ
ロ
』
の
第
一
ペ
ー
ジ
」（
第
五
章
）
＊
『
芸
術
学
の
根
本
問
題
』（
一
九
六
四
年
）
再
録
（
ド
イ
ツ
語
の
ま
ま
）
三
・
2
「
象
徴
形
式
と
し
て
の
遠
近
法
」（
第
七
章
）
／
四
・
1
「
造
型
芸
術
に
お
け
る
様
式
の
問
題
」（
第
一
章
）
／
四
・
2
「
芸
術
意
思
の
概
念
」（
第
二
章
）
／
四
・
3
「
芸
術
史
と
芸
術
理
論
の
関
係
に
つ
い
て
」（
第
四
章
）
／
四
・
4
「
造
型
芸
術
作
品
の
記
述
お
よ
び
内
容
解
釈
の
問
題
に
つ
い
て
」（
第
六
章
）
／
五
・
1
「
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
」（
第
三
章
）
大
局
的
に
見
る
と
、
ア
メ
リ
カ
移
住
後
の
著
作
で
は
、
バ
ロ
ッ
ク
期
と
そ
の
芸
術
家
（
ベ
ル
ニ
ー
ニ
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
）
が
扱
わ
れ
る
こ
と
は
稀
で
、
理
論
に
関
す
る
も
の
も
よ
り
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
芸
術
理
論
を
集
大
成
し
た
『
芸
術
学
の
根
本
問
題
』
は
、
右
の
よ
う
に
、
刊
行
は
ア
メ
リ
カ
移
住
後
で
あ
る
が
、
所
収
論
文
は
移
住
前
に
ド
イ
ツ
で
発
表
さ
れ
て
い
る
。『
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
』
も
、
ア
メ
リ
カ
移
住
後
、
最
初
に
刊
行
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
理
論
は
ド
イ
ツ
時
代
最
後
の
著
作
『
分
か
れ
道
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
』H
ercules 
am
  Scheidew
ege
（
一
九
三
〇
）
の
中
で
す
で
に
実
践
さ
れ
て
い
る
。
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
、「
重
心
移
動
」
（『
ド
イ
ツ
語
論
文
集
』
第
一
巻
「
序
」X
IV
頁
）
が
、亡
命
を
境
に
、
そ
の
前
後
で
行
わ
れ
て
い
る
。
『
分
か
れ
道
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
』
は
、
全
体
が
二
部
か
ら
成
る
。
第
一
部
「
三
頭
の
肖
像
」
は
〈
ル
ネ
サ
ン
ス
芸
術
に
お
け
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
偶
像
の
シ
ン
ボ
ル
〉
を
副
題
に
、
全
五
章
で
テ
ー
マ
を
論
じ
、
第
二
部
「
プ
ロ
デ
ィ
コ
ス
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
」
で
は
、〈
ド
イ
ツ
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
の
人
文
主
義
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
の
道
徳
物
語
の
再
生
〉
を
副
題
に
、
全
十
章
で
ヘ
ラ
ク
レ
ス
像
が
分
析
・
解
説
さ
れ
る
。
こ
れ
に
「
付
論
」
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
「
聖
愛
と
俗
愛
」、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
木
版
画
、
美
徳
と
悪
徳
の
寓
意
、
三
篇
が
続
く
。
全
体
は
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
美
術
研
究
の
成
果
と
言
っ
て
よ
い
。
以
上
、
ド
イ
ツ
時
代
の
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
著
作
と
論
文
は
、
総
じ
て
、
古
典
古
代
と
中
世
キ
リ
ス
ト
教
美
術
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
バ
ロ
ッ
ク
時
代
、
と
い
っ
た
西
洋
美
術
史
の
王
道
を
歩
ん
で
い
る
と
同
時
に
、
美
学
理
論
の
考
察
を
緻
密
に
行
っ
て
い
る
。『
ド
イ
ツ
語
論
文
212
集
』
で
は
、
目
次
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
建
築
と
彫
刻
と
絵
画
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
扱
わ
れ
、
個
々
の
論
文
に
お
い
て
は
、
美
術
を
め
ぐ
っ
て
、
文
学
と
思
想
と
歴
史
が
交
錯
す
る
濃
密
な
世
界
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
一
方
、『
分
か
れ
道
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
』
で
は
、〈
三
頭
像
〉
と
〈
ヘ
ラ
ク
レ
ス
〉
像
を
中
心
に
、
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
が
縦
横
に
実
践
さ
れ
る
。
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
美
術
史
を
「
一
般
の
興
味
の
対
象
」
に
し
た
だ
け
で
は
な
く
、「
学
問
ら
し
い
学
問
と
し
て
」
進
展
さ
せ
た
が
、
そ
の
原
動
力
は
、
祖
国
ド
イ
ツ
の
学
問
的
伝
統
に
よ
っ
て
着
実
に
培
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
今
後
、
そ
れ
は
注
目
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
付
記
＊
『
ド
イ
ツ
語
論
文
集
』
と
『
分
か
れ
道
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
』
の
中
か
ら
、
筆
者
は
、
神
話
画
を
扱
っ
た
論
文
を
数
点
翻
訳
し
て
い
る
（
本
邦
初
訳
／
図
版
付
き
）。
最
後
に
そ
れ
を
掲
げ
る
。
・「
エ
ウ
ロ
ペ
の
誘
拐
」（『
ド
イ
ツ
語
論
文
集
』
所
収
「
古
典
古
代
に
対
す
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
位
置
」
第
一
章
「
古
典
古
代
の
パ
ト
ス
」
前
半
）（『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
研
究
』
第
三
十
一
集
、
二
〇
一
二
年
）
・「
束
縛
さ
れ
た
エ
ロ
ス
―
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
「
ダ
ナ
エ
ー
」
の
系
譜
学
に
寄
せ
て
」（『
ド
イ
ツ
語
論
文
集
』
所
収
）（『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
研
究
』
第
三
十
二
集
、
二
〇
一
三
年
）
・「
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
〈
聖
愛
と
俗
愛
〉
の
解
釈
に
寄
せ
て
」
（『
分
か
れ
道
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
』
所
収
）（『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
研
究
』
第
三
十
三
集
、
二
〇
一
四
年
）
・「
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
〈
騎
士
の
夢
〉
と
そ
の
ゼ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ブ
ラ
ン
ト
『
愚
者
の
船
』
に
対
す
る
関
係
」（『
分
か
れ
道
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
』
所
収
）（『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
研
究
』
第
三
十
四
集
、
二
〇
一
五
年
）
・「
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
銅
版
画
〈
ヘ
ラ
ク
レ
ス
〉」
（『
分
か
れ
道
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
』
所
収
）（『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
研
究
』
第
三
十
四
集
、
二
〇
一
五
年
）
